








Pada penerapannya, pengelolaan database server MySQL sudah tidak diragukan lagi kelebihan dan keunggulannya, dengan berbagai keistimewaan yang dimilikinya, pengelolaan database server MySQL masih banyak digunakan orang untuk melengkapi dan menyempurnakan program-program yang dibuat, terkhusus adalah program atau aplikasi yang membutuhkan pengelolaan database server.
Menggunakan Administrasi database server MySQL standar yang pada paket MySQL server sangat membantu administrasi dan penggunakan database server MySQL, tetapi karena tool tersebut berjalan pada mode command line dan tampilan yang sangat terbatas maka pekerjaan akan menjadi sedikit sulit. Banyak tool–tool yang telah beredar di internet yang dapat digunakan secara gratis untuk setiap software yang diunduh dan digunakan, seperti Phpmyadmin, Sqlbuddy, MySQL-front, MySQLyog, Phpminiadmin dan lainnya.
Dengan fasilitas routine yang disuguhkan database server MySQL versi 5, sangat memudahkan penggunanya untuk berbagai kebutuhan pengolaan akses data,  dengan adanya fasilitas tersebut akan dibuat aplikasi berbasis web yang berukuran kecil untuk membantu pengguna database server MySQL dalam pengelolaannya, selain itu mampu untuk mengerjakan satu fungsi Routine yang ada pada MySQL server versi 5 , yaitu Stored Procedure.
Berdasarkan uraian diatas, maka dengan ini akan dibuat tugas akhir dengan judul “Administrasi MySQL dan Stored Procedure dengan PHP”;  

1.2.	Rumusan Masalah
Rumusan masalah yang muncul dari latar belakang yang telah disajikan di atas adalah sebagai berikut :
1.	Bagaimana merancang pengolahan data dalam database server MySQL beserta MySQL Editor yang include didalamnya.
2.	Bagaimana aplikasi ini juga dapat mengerjakan fungsi Stored Procedure pada database server MySQL dalam PHP?

1.3.	Ruang Lingkup
Ruang lingkup dalam Implementasi aplikasi ini adalah sebagai berikut :
1.	Aplikasi ini menggunakan bahasa Pemrograman PHP (Hypertext Preprocessor)
2.	Manajemen Database










-	Penggunaan Perintah dasar SELECT
5.	Manajemen User
-	Membuat dan menghapus user
-	Memberikan hak pada seorang user
-	Manghapus hak seorang user




-	Menampilkan Stored Procedure 
-	Menghapus Stored Procedure
7.	Aplikasi ini dapat mengakses database server MySQL dari Komputer lain.

1.4.	Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah 
1.	Menghasilkan kemudahan bagi pengguna dari interface  dalam pengolahan database server MySQL dalam sebuah jaringan komputer.
2.	Menerapkan Stored Procedure menggunakan PHP (Hypertext Preprocessor) 

3.	
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